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1 Ce catalogue présente une histoire de la représentation du corps nu depuis le XIXe siècle
et  dans  le  monde  arabe.  Il  met  à  contribution  la  vision  d’historiens,  de  plasticiens,
d’anthropologues, de philosophes, de critiques et d’écrivains. En ce sens, il constitue un
panel théorique hétéroclite aux multiples angles d’approches sur la représentation du
corps dans la création contemporaine. Si l’art contemporain arabe a déjà fait son entrée
sur la scène artistique mondiale et occupe une place importante dans le marché de l’art,
l’approche  de  cette  thématique  démontre  une  diversité  d’attitudes  et  de  démarches
plastiques et rend manifeste le rapport culturel au corps.
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